






los mandatos de Moscú, y empleando tao
les medios como el único modo de des-
truir )' acabar con la Religión je un pue-
blo. olvidando que Dios sabe convertir las
piedras en hijos de Abrahám. y hacer
apóstoles y doctores de Saulos y Agusti-
nes. y vencer a muchos con pocos, y usar
de los instrumentos más viles y misera·
bies para ejecutar y consolidar las más
grandes obras.
mente ha organizado y dltlge el Coman-
dante Médico. D. Francisco Caslejón La·
claustra, se encuentran para atender 8 su
completa curación.
Con este motivo, como hemos dicho.
la tarde del domingo. las Margaritas d~
Jaca, llevando al frente a su Infatigable
Presidenta D.a Josefina Sichar de DEl'
mas. y en presencia de las autoridades
locales. previamente invitadas, fueron a
llevar el eelicado presente de 105 requetés
navarros a los hospitalizados del Ejército
y milicias.
Empezó el acto interprelándose, en im·
provisado orfeón de visilantes y visitados.
los himnos de cOriamendht y cCara ~I
Sol •• A continuación la bella y distingul·
da señorila Maria Herrero, leyó, como
ella sabe hacerlo, unas cuartlJlas alusivc:s
al aclo.
Inmediatamente, autoridades. invitado;;.
enfermeras y Margaritas, procedieron ,1
la distribución de pastas, vinos y cigarros
a todos los hospitalizados.
Esta visita nos proporcionó ocasión de
darnos cuenta del esfuerzo y actividad
deS'plegados en la Instalación de este Hos-
pta' verdaderamente modelo. Se advier·
te desde el primer momento. por un lado.
la competentisima dirección técnica, oro
ganizadora de todos los servicios. COloO
sólo podra ser hecho por Quien, como Jan
Francisco Castejón Laclaustra. posee la
ciencia, la experiencia y el amor a su pro·
JIIlIIlIlllIIIlllII.II.~II~IllIllIIllIIllIllllillIlUlll;.IIU.~IIllU"""PM'I'QI1lI
El domingo pasado tuvo lugar un pa-
triólico y slmpálico acto de auténtica fra-
ternidad crIstiana. Los requetés navarros
de.1 Tercio de Mon!ejurra que desde el
pnmer momento del glorioso movimien-
to nacional vinieron a nuelltra tierra a ca·
laborar en la heroica tarea de poner un
dique a las hordas marxislas. y que han
estado actuando heroicamente en el frente
de Esquedas, seis meses consecutivos. al
ser destInados a otro frente, han querido
dar una nota de alta significación patrió·
Uca.
A estos hombres res parece poco, por
lo visto, paSArse la vida en las trinCheras
O quizá porque conocen muy bien las pe~
nalidades y sufrimIentos que esa vida lle-
va consigo, han querido manifestar su
hermandad con los heridos de esta gue-
rra Santa, para lo cual, por conducto de
las Margaritas de Jaca, enviaron una can-
tidad en metálico para que fuesen obse'
quiados los heridos y convalecientes que
en el Hospital recientemente inaugurado






co, cuya victoria ha de repre·
sentar el fin de loda intenlona
bolchevique en el occidente y
la iniciación de una nueva tpo-
ca de potenc•• '1 de Justicia so-
cial para el pueblo apaftolli·
e••o al italiano por secularu
vlnculos de leniua y relletón y
de historia.
~===='==:tI'
almas contra todos sus enemigos y conlra
lodas sus asechanzas e incitaciones a la
muerte dei pecado, asr la cuaresma gue-
rrera. Que ahora estamos pasando, Con el
derramamiento de tanta sangre, con tan
tos crlmenes }' vfctimas. lantas penalida-
des y angustias, tantas privaciones y sa-
crificios, es. a no dudarlo. el castigo de la
diestra justiciera d~1 supremo y divino
Juez a esta Nación, tan favorecida en to-
dos los órdenes y lan ingrata a la vez;
pues olvidada de su Olas, de su Padre. de
su único Señor y de sus finezas e Impon-
derables palabras: cReinaré en Espatia
con más veneración que en otras partes-.
reqrodujo en sus labios la gran blasfemia
del pu~blo judfo, gritando furiosa el cNo·
Jumus hunc regnare super nos, no que·
remos que Jesucristo reIne sobre nos·
otros'; y dando ordos, como el pueblo
deiclda, a los enemigos del verdadero
Salvador, a los masones, comunistas, so-
cialistas, rusos y advenedizos de todo el
mundo, a los esin Dios- y sin patria, sin
religión y sin familia, ha tenido que pasar
por el dolor lnnenarrable de ver horroriza-
da cómo muchos de sus hijos. extravla·
dos. desesperados y como locos, se han
dado a todo linaje de atropellos y barba·
rldades. mnrtlrlzando y asesinando obis-
pos, ¡;acerdote&. y religiosos y fieJel por
la sola sospecha de sus creencla&, que-
mando y destruyendo templos para poner
en práctica la cORli&na de l. malOnerra,
•
se a la lucha más épica, grande y despro-
porcionada que han visto los siglos, y en
la que desde el primer momento ha brl·
liado con luz meridiana la visible protec-
ción del cielo, sin 19 cual es Inaplicable
esta nueva y sin par reconquista.
As! como la Cuaresr.1a litúrgica es pe-
nitencia, y dolor, y arrepentimiento. caso
tigo interior de la culpa, y preparación pa-
ra la Pascua de la Resurrección, que el el
triunfo de nueslro salvador y debe ser







I y al que primeramente y sobre todo& ha·
I bia que inutilizar, sin olvidarse, para In-
• tenslficar todavla más la furia del comba-
te, de que España era la vencedora de Le·
panto, la debeladora del protestantismo,
la expulsadora de los judios. enemigos de
Cristo y de toda prosperida 1social, que
no sea para agrandar su insaciable aodicia.
y esas sectas. dirigidas o inspiradas
por la masonería, no perdonando medio
ni sacrificio alguno y apelando a todos los
recursos y a todas las armas, habran lo-
grado infiltrar el virus antlrrellgio&o y 6n·
Usocial, de odio 11 Dios y a su Cristo y de
odio a todo sano princlpio, en todas las
capas sociales, desde las más bajas e ig-
noranles hasta las más alias e intelectua-
les. disfrazando la tiranía con veslido de
libertad, la negación de toda verdad con
el aparat0 de afirmación clentlfica, el re·
troceso y la barbarie con aires de progre·
so económico y social, y el salvajisJ1lo
más flero con capa de civilización. Asl
llevaban a nuestra querida Patria al abis·
mo de su aniquilamiento y destrucción,
empujándola precipitadamente hacia tal
fin. conducida primero por los que se de-
cran sus libertadores y eran sus v~rdade·
ros verdugos. y después por el llamado
frente popular I que no era más que un
conglomerado de ateos; masones, judros
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Jueves
Nos hallamos, venerables Hermanos y
amados Hijos, en tlempos de verdadera
roanovación IOclal y espiritual, merced al
salvador movimiento operado, en virtud
de lal grandes energCas que ha sabido re·
server balta el momento necesario. esta
Nación nueMr'tl, que en el fondo de su ser
len'e siempre un alma eminentemente re-
hgiosa, cual Dingun otro pueblo. y qüe
quesla al borde del abismo yen trance de
inminente deslrucción ha podido vencer
uno de los mayores peligros que le hayan
acechado en el curso de su gloriosa histo-
ria .
A ese peligro tan grave e Inminente la
hablan conducido las propagandas 6ntirre·
llglosas y antisociales, que desde la Re·
volución francesa y el enciclopedismo ve· Y hubiera sucumbido bajo los embates
nran haciendo las sectas en todo el mun- de tanlos adversarios, si el Allge\ custo-
do. para destruir la Iglesia y la Religión, i dio de E.spaña, enviado por la mlsericor-
juntamente con la familia, lá propiedad y ! Clia de Dios. no hubiera conmovido las
todo el orden social, dirigiendo sus armas! fibras de este pueblo. porción eyogida
envenenadas por un odio satánico, pero del Señor y de la Santlslma Virgen, y va-
ocultas bajo la másc.ua del progreso y de I liéndose del siempre católico y heroico
la libertad, a todas las naciones y eOIl es· j ejército español no se hubiera levanta·
peclal encono contra Espai\a, que por su ~ do al grito de 'viva España., empuñan·
tradición, por IU historia y religiosidad ' do 195 armas una vez más contra 105 ene·
era el baluarte mál firme e inexpugnable ~ migas de Dios y de la Patria y lanzándo·
El Arzobispo de Burgos O. Manuel
t;e Castro Alonso, tan gratamente recor·
c.ado en esta Diócesis que regentó duran·
l~ varios años. nos ha remitido. amable-
ente dedicado un ejemplar de su recien-
Pastoral. Aprovecha el Santo tiempo
te cuaresma para en provechosas ense·
'mzas. decir a los fieles cosas de Inte·
rés soyre el momento actual de E.spaña.
De esta Pastoral. son los siguientes
~árrafos:
,




8.- División. Asturias. -El enemigo conllOuóatacando con nuevas fuerzas las
~oslcioneg de San Claudia; fué rechazado sufriendo ulla verdadera carnicerl:l. 1
I
reunido en el dia de ayer, acor-
Prisioneros cogidos en estos ataques, mue3trsn señales de latigazos en sus es- dó expresar su solidaridad con
faldaa y declaran que sus jefes tenran orden de ocupar las posiciones a toda costa, l
la Espafta Nacional y saludar a
~<ljo la pena de muerte.
En el día de hoy, un ataque sobre las posiciones de Buenavista y posiciones de las fuerzas armadas de Fran·
Qviedo se ha rechazado con grandes pérdidas para el enemigo.
Cuerpo de Ejdrcito de Madrid.-Oivlsión ccAvila. Siu novedad.
Divisi6n de So,ia. - Se pasaron anoche anuestras filas, un alférez, dos sar-
~entos y 33 soldados con 37 fusiles, 34 pistolas y 8 cerrojos pertenecientes a airas
¡,Isiles.
Divisi6n Reforzada de Madrld.-Seclor ~el Jarama, Se rechazó durante la no·
r.le pasada un intento de ataque con tanques sobre nuestros frentes, causando gran·
d~s pérdidas al enemigo.
En los demás sectores de la División, intenso fuego de fusiferfa y de caMn.
Por distintos puntos del frente de Madrid. se han pasado ó6 paisanos, algunos
CJn armamento.
Ejército del Sur.-Sin novedad.
Salamanca, 3 de Marzo de 1937.-0e Orden de S. E.-El Generai 2.° ¡ele de































































agradecerá la asIstenciaLa familia
1>on Ramón ~lIué
JACA, MARZO DE 1937.
que falleció el día 23 de Febrero de 1
E, P. O.
oraciones.
Tlp. Vds. deR. Abod Mo,.,32-
Las misas GreJtorianas que se celebren el lu
dla a, B la9 la y media. en el altar de ll! •
del Carmen. llerán aplicadas
por el alma del señor
LIBROS
tualidad la clase de dibujo dellnslltuto de
See:unda Enseñanza.
Esta obra dedicada al Ayuntamiento ha
sido elogiada por los Inteligentes que Ji.
cen ser un acierto de colorido y técn;~a.







La Alcaldrd nos remite una lista de los l
donativos hechos para Málaga, por la
ciudad de Jaca.
Apremios de espacio nos impide publi·
carla hoy y empeZAremos en el próximo
número. Sirvan estas Uneas de acuse de
recibo.
. Se va a reorganizar la Cmz Roja en
jaca. A este fin se celebró a)'er un CAm.
blo de lmpresiones, en reunión convoca·
da por el Alcalde, don Francisco Garcla.
Se acogió la idea con gran carlilo y hubo
valiosas y numereSBS adhesiones. En su
ceslvos números informaremos sobre este
asunto.
Ha estado estos d(as expuesto en los
escaparates de los Almacenes de San
Juan un retrato al oleo del General Fran·
ca. obra del pintor D. Julio Mendicote
laureado artista que deaempei'la en la ac:
t
RIPA




Teniendo que proveerse en esla Sucursal la
phua de Botones, se ruega a los jóvenes que
deseen opositar a la misma, pasen por la Direc·
ción de este Banco, donde se les facilitara los
datos necesarios para eala convocatoria cuyo
plazo terminará cuando se crea oportuno.
Jaca 3 de marzo de 1937.
LA DIRECCION
BANCO DE ARAGON Sucursal ú. Jaca






Sus anigidos hijos doña ~1arla y don Francisco: hijo polltico don José Giménez Buesa; nietos Maria Josefa, Blanca y Luis; so-
brinos y demás parientes, al recordar a sus amigos y relacionados tan luctuosa fecha. les ruegan una oración por el eterno descan-
so del alma del finado y la asistencia a alguna de dichas misas, favores que les agradecerán.
Todas las misss que se celebren en todas las iglesia8 de eata ciudad, el die 7 del corriente, mas el Expue5to del mismo dlll en la iglesia del Carmen, podrán ser aplicadas por el alma del
i1ustrfsimo señor
•
Vigilad el espionaje enemigo y de
lened ydenunciad a 105 traidoru.
_.__._----
"
Con la ser.cillez. serieja~ y emoción
interior que caracterizan los actos de Fa-
¡allge. tuvo lugar el domingo io l:-endlción
de banderas, según se len la anunciado.
La Iglesia de Santo Domingo coo"ti·
luía un todo hermoso y proporcionado,
primorosamente adornada por manos fe·
meninas.
Con puntualidad militar di6 comienzo
nuestro querido Prelado a la Santa Misa,
bajo la guardia de las banderas y la es·
cuadra de gastadorii!s de la primera Cer.·
- - turia de Flechas.,.,. 1I Las madrinas, presididas por la señora ¿Cuántas ediciones lleva publicada;; de
Una pellcula de grAn envergadura fué '1-:' ~ ee t.- a e!. de Caso, nuestro dlgnlslmo Coronel, las su amenlsimo libro asl titulado JOB ¡In
Ifl exhibirta el donllng'J último en nuestro t~ f~l."s, ~ autoridades militares y civiles, los aban· Pérez Madrigal? Libro de reportajes \lí.
Teatro y Que el público vió con intereso derados, ocupaban sus puestos próximos vidor, de emociones y de Informaciól. Jo
siendo ésta la Pfimera d~ las películas que ~ ~ al altar. Los obreros de la C.O.N.S., los cumentada, fué el primero que aparf'ci
en en esta temporada eJe Cuaresma nos Ya cerradc nuestro numero anterior estudiantes del S E.U.. la Sección Perneo después de comenzado el movimiento Ila
presenta 11\ Empresa. El próximo dor.lin· nos enteramos de que el capitán D. Ama nlna, los Flechas, los demás falangistas dona!. Indispensable para la hlstorl d
go sera otra película de gran éxito y de la dar Enseñat habla muerto gloriosamente con sus jefes y numero~o publico llenaban alzamiento, está escrito con el garbo
cual SOIl interpretes .. r¡¡stas famosos, Una en uno de los combates librados en el las naves del Templo. culiar del famoso parlamentario.
comedia musical de ambiente fino y deli- frente de Oviedo. Momento de emoción palrlóticQ·reU· Parlamento se ha acabado, ese libro de
cado. La noticia nos produjo, como causó a glosa fué el acto de alzar al Se¡'or. II los muestra que Pérez Madriga1 tiene t.1 e
Está también muy próxima la C:::h'! del todo Jaca, hondo pesar. Unido en malri· acordes del himno de Falange. reportaje y en la literatura perlod.sli
estreno de la famosa comedia MORENA monio a la distmgulda señorita de jaca. Y PQr fin, la bendición de las cuatro ancho campo para su ingenio y p, ra
CLARA, lo cual se ha fIjado ya para el Pilar Sanchez.Cruzat, gozaba de general b.'lnderas, presentes alll tambien, haci~n· sincero estusiasnlo palriótico.
primer domingo después de Pasc1la ~e estima y durante su estancia en Jaca se do coro: las de guerra de .105 Flechas. Un rasgo que no debemoi d,jar e si
Resurrección o sea para el dla 4 de Abnl. '1 reputó como militar presligioso y patrio· Termln,ad? el acto religIOSO, traslad6se lencio. La Oficina de Prenl8 de B rg
fecha que deben recordar tod~s los aman· ta, como caballero sin tacha y como hom· todo el publico al Tealr~. donde 1uvo Il¡· Iadquirió cien ejemplares de la "ev
tes del cinema y muy espec!almente los. bre bueno y amable. gar la:lo ",eno:; emoCionante ceremonlJ edicclón detlibro y se los pagó al {¡lar
que gusto~ d~ pelfculas espanolas. ! La prensa gRlIega le dedica sentidos ar- de. la entre~a de las banderas por las 010· Y don Joaquln Pérez Madrigal -q' t,! n
Y por S\ esto .fuese poco la Empresa I ticulos necrológicos y de ellos (ornarnos dnnas a .los .abanderados.. vive en la opulencia, ni mucho mel
está en negoclaclor.es c.on la casa UFA de las siguientes lineas que dicen elocuente- ~ec~sltarlamOs todo el ~spaclo de este aceptó las quini~ntas peseta., ~~
Berlln, que ha f'stableCldo su ce1'ltral p~~a mente cómo en aquella re~ión ha impre p~rl?dlcO para poder publicar un estracto, entregó al general del Ejército del
España en Z9ra~oza, p3ra la (ontrataclOn sionado la muerte de Ensei'lat. Alu viu· siquIera pequeño, de los discursos de en para premiar a UI1 soldado diaUflgu:
del llIat~nal recientemente importado de da, hijos, madre, hermanos poIilicos y 'de· treg3 y recepción de las b3nderas. Asl la campaña. Silencioso rasgo de e. 'a
Alemansa, d~ tan f(l11l0sa marca, el cual más familia. nuestro pésame sentido. fuer~n ellos de hermoso~,. sinceros y de cia, neble penacho de un hombre qil
ser.~ramen!e pronto se ha de ~er en Jaca. • • • térmlllOS al~amente patrloltcos. . mucha anterioridad al 19 de julio le
. Como l1e:lamos en otro nu,:"ero ante· I Cara. al enemigo y pelt"ando por Dios . Como dIgno remate de la magmflca dado cuenta de lo que en Blp4Iña r
flor, esta Empresa que deslOteresada- y por la Patria ha enconlrado gloriosa. fiesta, los camaradas Ostalé Tudele y Pa· .Ias Izquierdas» y con arrogancll y
mente viene cedIendo. su teatro .para . muerte en Astu~ias el capitán de Infan.¡ ricio. v~nidos de Zaragoza, dir!giero~ s." go se habfa apartado de ellas y ven .o
cuanlos festivales benéficos se organizan, • tería D. Amador Ensellat Soler. encendIda palabra ~I nunH~fosfslmo publl- nuestras filas, donde estaba 5U pueB'O
ha pensíiúo prii!pBrar uno que..l~nga I~~ I El capitán Enseñat habra realizado, en \ ca. que les rrlbuto repetidas salvas de buen españot.
cara,cteres de gran fiesta pc:llnOll.c~ a~ • en los momentos precursores del e:lorioso ~ aplausos. '" .
más, para celebrar b 10m3 ~e Madrid .. Movimiento n::tcional, una labor posiliv8· El cama~ada ParlcJO, Jefe Naclona! de ;-:;;;.;;;;;:;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;=====::;;
Pafa este fesllvd! se ha 'e~\I~ndo la m.uy I de organización entre los elementos afines' Flechas, ~IZO entrega de los res;lectlvos
vahosa cocperaclón de .senontas )' aflCIO· ! a él y prestó vAliosisimos servicios al Mo. nombramientos a los Jefes de Cent~ria y
nadas al arle teatral, Siendo llluíh.::>s los vimi~ntC' en los primeros dCas. hn ansia. 1 d~ Fala.nge de Flechas de la locahdact
que seguld~mer.rc se pr:l:st8roll a tOIl ~~~ ! dos para su temperamento patriota. i ¡iAmba E<:paña!!
m81llldrlO hn, como f'S el de recau.. Su mismo pl:ltriotismo le empujó 8 ofre.
fondos c~n los cuales se pu~da. ayudar a ' cerse para ocupar un puesto de peligro a
lo que ple~S<l nuestro Cau~ll\o. (que n~ 1pesar de estar retirado del Ejército por la
falte pan III lumbre en nmgun hogar». ue I ley del funesto Azaila, y poco después
Madrid es de suponer que habrá q : marchó a Asturias al frente de Ulla (om.
mandar mucho )' ~bulldante lJa. a. que se : pañia del Regimiento de (nfanterra de Za-
cumpla el pellSl:lIll,.elHo del C9udlll0. No í mora.
solo pan y lumbre, lodo lo que haga falla. i En el frente tuvo una brlllantfsima AC.
ropas en~eres elc. elc.. _ .. si tuación, que le hizo merecer reiteradas
. El festlvallendrá vano.~ ahClentes y j felicitaciones de sus superIores. Por su
Juzgamos por el enlUSI~smo que hay ¡ esplritu recto y por sus desvelos cons.
entre los que se prestan pora el o y segu· '\ tan tes para con los subordinados se le
ramente los que S" prestarán en cuanto podla con.~lde·r8r como un ejemplo de los
lean eslas lineas. se guarctarj un r~~uer~~ que se hacen querer y respetar.
gralo de él. y se com.egulrá reurJlr uos El día en que encontró muerte gloriosa
buena c81.illdad parA nu.estros herman.. fué propuesto por su heroico comporta-
los neceSItados de Madnd. Otro dfa da miento y su brlllanle actuación para la
rem~s más detalles de lo que se t;stá or4 Medalla Militar. El capitán E~~eñat ha
galllzaodo. muerto fiel a IU lema, que repetla fre-
A"IPLlPICADOR PREVIO cuentemente: .Caeremos los que tenea·
mas que caer, pero legaremos a nuestros
hijos una Espa¡'a digna y grande'.
Capitán D. Amador Enseñat Soler ...
¡Presente!
•
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DEL TEATRO
fesión y sus Se'J~jdnte:i, 'j pur otro, Id
nota delicada, fina y emotiva de un cara· 1
zón de muler. la señoritn Elvira Bescós. I
Que ha puesto al SFi'rvlcio de la obra. to·
da su exquisita swsibilitla~ fernenina.
A todos, nueslrn sincera f¿liciI3ción.
Por DIOS y por Esp::n1;¡ sigamos laboran·
do en la faena de la li~ración nacional.
